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Abstract 
The literature shows that victims of bullying have a greater risk of disengagement from 
school. Disengagement from school is associated with school dropout and this is a major 
problem among post-secondary students. For example, the school dropout in the post-
secondary education is twice as high as in the secondary education. School dropout has 
negative consequences with regard to the opportunities of social participation. A predictor of 
victimization of bullying and school dropout is the socio-economic status of a family. The 
purpose of this study is to investigate the moderation effect of the SES in the association 
between bullying victimization and school engagement, because we know little about that. 
The present study also investigated if there is a gender difference between victimization of 
bullying and school engagement. It is expected that male students are more often victims of 
bullying than female students. Second, it is expected that female students are more engaged in 
school than male students. Finally, it is expected that the relationship between bullying 
victimization and school involvement is moderated by SES. Data has been collected from 262 
post-secondary students, with an age of 16-24 years, in four schools in the Randstad that 
completed the SEQ, BPRQ and FAS. The results show that there is no difference in 
victimization of bullying between female and male post-secondary students. Second, female 
post-secondary students are significantly more engaged in school than male post-secondary 
students. Finally, there is no interaction between SES and bullying victimization. Continued 
research could use another instrument to measure the SES. Several studies, including current 
research, show that bullying victimization is related to school engagement. Schools need to 
become more aware of this and use this information to create and introduce an effective anti-
punishment program at post-secondary schools. 
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Is de Sociaal-Economische Status een Moderator in de Relatie Tussen Slachtofferschap van 
Pesten en Schoolbetrokkenheid van Mbo-Scholieren?  
Pesten brengt veel negatieve consequenties met zich mee op zowel de korte als de 
lange termijn (Athanasiades & Deliyanni-Kouimtzis, 2010; Chaux, Molano, & Podlesky, 
2009; Vanderbilt & Augustyn, 2010). Zo hebben daders een grote kans om betrokken te raken 
bij criminele activiteiten (Chaux et al., 2009). Slachtoffers van pesten hebben een groter risico 
wat betreft angst, depressie en een verminderde schoolbetrokkenheid/motivatie (Athanasiades 
& Deliyanni-Kouimtzis, 2010; Rothon, Head, Klineberg, & Stansfeld, 2010). Onderzoek heeft 
aangetoond dat een lage schoolbetrokkenheid samenhangt met schooluitval (Henry, Knight, & 
Thornberry, 2012; Janosz, Archambault, Morizot, & Pagani, 2008). Voortijdig schoolverlaten 
wordt gezien als een probleem, omdat het consequenties meebrengt met betrekking tot de 
kansen op de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie (Van der Steeg & Webbink, 
2006). Zo hebben voortijdige schoolverlaters meer kans op werkeloosheid of deelname aan 
criminele activiteiten (Van der Steeg & Webbink, 2006). Een belangrijke voorspeller van 
schooluitval is de sociaal-economische status (SES) van een gezin (Herweijer, 2008; Van der 
Steeg & Webbink, 2006). Battin-Pearson en anderen (2001) hebben gevonden dat scholieren 
met een lage SES meer kans hebben om de school voortijdig te verlaten dan scholieren met 
een gemiddelde of hoge SES. Daarnaast blijkt dat voortijdig schoolverlaten een groot 
probleem is onder mbo-scholieren (WRR, 2009). In een onderzoek van Herweijer (2008) is 
gevonden dat in het schooljaar 2006-2007, 32,3% van de instroom mbo-scholieren zijn 
uitgevallen op school. Daarnaast blijkt de schooluitval in het mbo twee keer zo groot als die in 
het voortgezet onderwijs (Herweijer, 2008; WRR, 2009). De bovengenoemde negatieve 
gevolgen laten het belang zien van een onderzoek naar slachtofferschap van pesten en 
schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren. In het huidige onderzoek zal nader onderzocht 
worden of de SES een modererend effect heeft op de associatie tussen slachtofferschap van 
pesten en schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren.  
Slachtoffer van Pesten 
Pesten wordt vaak omschreven als herhaaldelijk agressief gedrag, zowel fysiek, 
verbaal als psychologisch, waarbij een slachtoffer wordt gekwetst en machtsongelijkheid 
aanwezig is tussen dader en slachtoffer (Besag, 1989; Farrington, 1993; Olweus, 1991). Het 
kan door de schadelijke effecten op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid 
beschouwd worden als een groot probleem voor de volksgezondheid (Tipett & Wolke, 2014). 
In een landelijk tevredenheidsonderzoek onder mbo-scholieren is aangetoond dat het 
percentage scholieren dat regelmatig in Nederland gepest wordt ongeveer zestien procent is 
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(JOB-monitor, 2007). In de literatuur werd gevonden dat verschillende factoren, waaronder 
geslacht, leeftijd en de SES, slachtofferschap van pesten voorspellen (Yang, 2015). Zo werd 
bijvoorbeeld gevonden dat mannelijke scholieren vaker betrokken zijn bij pesten, ofwel als 
dader of slachtoffer (Kaltiala-Heino, Rimpela, Rantanen, & Rimpela, 2000; Rothon et al., 
2010). Daarentegen vond Rigby (2000) dat mannelijke- en vrouwelijke scholieren een even 
grote kans hebben om gepest te worden, maar dat mannelijke scholieren vaker fysiek gepest 
worden en vrouwelijke scholieren vaker uitgesloten worden (Rigby, 2000). In andere 
onderzoeken is aangetoond dat er geen sekseverschil is in slachtofferschap van pesten 
(Prinstein, Boergers, & Vernberg, 2001; Scholte, Engels, Haselager, & De Kemp, 2004). De 
huidige studie zal meer duidelijkheid geven over een verschil in sekse in slachtofferschap van 
pesten bij mbo-scholieren.  
Schoolbetrokkenheid 
Schoolbetrokkenheid geeft een indicatie voor de mate waarin een leerling zich 
betrokken voelt bij zijn opleiding, gemotiveerd is om goede resultaten te halen en zich wil 
inzetten (Archambault et al., 2009; Juvonen, 2006). Schoolbetrokkenheid wordt door veel 
onderzoekers in twee componenten onderverdeeld; gedragsmatige- en emotionele 
betrokkenheid (Finn & Voelkl, 1993; Li, Lynch, Kalvin, Liu, & Lerner, 2011). Gedragsmatige 
betrokkenheid refereert aan academische betrokkenheid en deelname aan leeractiviteiten 
waarbij inspanning, aandacht en schoolaanwezigheid- of afwezigheid een rol spelen. 
Emotionele betrokkenheid verwijst naar de affectieve houdingen t.o.v. klasgenoten en 
leerkrachten waarbij interesse, plezier en gevoelens van verbondenheid een rol spelen (Yang, 
2015). Sommige onderzoekers zijn van mening dat schoolbetrokkenheid nog een derde 
component bevat; de cognitieve betrokkenheid (Yang, 2015). Cognitieve betrokkenheid 
refereert aan een strategische investering in het leren, waaronder mentale inspanning gericht 
op het leren, zelfregulerende motivatie, cognitieve flexibiliteit en het gebruik van 
leerstrategieën (Fredericks, Blumenfeld, Paris & 2004; Hoglund, 2007).    
 In een onderzoek werd gevonden dat slachtofferschap van pesten gerelateerd is aan 
schoolbetrokkenheid (Yang, 2015). Deze associatie wordt ondersteund door twee theoretische 
kaders (Yang, 2015). De eerste theorie, een risico model, stelt dat schooluitval een negatieve 
consequentie is van gepest worden. Het tweede model, het veerkracht model, stelt dat 
schoolbetrokkenheid een veerkrachtige reactie kan bieden op pesten. Het risico model stelt dat 
er twee paden zijn voor slachtoffers van pesten die kunnen leiden tot schooluitval. Zo hebben 
jongeren die gepest worden een grotere kans om vaker te worden afgewezen door hun 
leeftijdsgenoten, dat kan leiden tot beperkte deelname aan schoolactiviteiten. Tevens kunnen 
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negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten leiden tot minder motivatie om te participeren in de 
klas en bij schoolactiviteiten, waardoor deze jongeren dat soort activiteiten gaan vermijden als 
middel om te ontsnappen aan het pesten. In een longitudinale studie van Buhs, Ladd en 
Herald (2006) werd bevestigd dat negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten, waaronder 
afgewezen zijn door leeftijdsgenoten, ervoor zorgde dat die jongeren zich vaker terugtrokken 
van school. Het veerkracht model stelt dat schoolse inspanningen gezien worden als 
veerkrachtige reactie op slachtofferschap van pesten. Veerkracht kan gedefinieerd worden als 
een dynamisch proces van positieve aanpassingen bij tegenslagen (Luthar, Cicchetti, & 
Becker, 2000). In het kader van schoolbetrokkenheid en slachtofferschap van pesten, wijst het 
veerkracht model op factoren binnen het individu, zoals zelfbeheersing en factoren die buiten 
het individu liggen, zoals het klaslokaal en de school, die de jongere kunnen beschermen 
tegen slachtofferschap van pesten (Yang, 2015).      
 Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwelijke scholieren vaker een hogere 
schoolbetrokkenheid hebben dan mannelijke scholieren, ongeacht het type betrokkenheid 
(Crosnoe, Johnson, & Elder, 2004). In een ander onderzoek werd echter gevonden dat 
vrouwelijke scholieren meer betrokken zijn op school dan mannelijke scholieren op 
gedragsmatig- en emotioneel gebied, maar niet op cognitief gebied (Wang, Willet, & Eccles, 
2011). Huidig onderzoek zal meer duidelijkheid geven over een verschil in sekse bij de 
schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren.  
Sociaal-Economische Status (SES)  
Bij de SES spreekt men over de welvaart van een persoon of gezin (Kunst, Dalstra, 
Bos, & Mackenbach, 2005). Er is geen standaard maat voor de SES en het wordt vaak 
gemeten aan de hand van indicatoren zoals opleiding en inkomen of beroep van de ouders 
(Tippett & Wolke, 2014). In meerdere onderzoeken werd gevonden dat leerlingen met een 
lage SES minder betrokken zijn op school dan leerlingen met een hoge SES (Blondal & 
Adalbjarnardottir, 2012; Lamote et al., 2013). De ouders van leerlingen met een lage SES zijn 
ook vaak minder betrokken bij de opleiding van hun kinderen, waardoor deze leerlingen 
minder gemotiveerd worden om hun studie af te ronden (Rumberger, 1983). Bovendien is 
aangetoond dat leerlingen met een lage SES op het begin van hun schoolcarrière erg 
betrokken zijn, maar dat de betrokkenheid later in hun schoolcarrière steeds meer afneemt 
(Rumberger, 1983). Tevens hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat leerlingen met een 
lage SES vaker uitvallen op school dan leerlingen met een gemiddelde of hoge SES (Battin-
Pearson et al., 2000; Tippett & Wolke, 2014). Factoren die vaak voorkomen bij leerlingen met 
een lage SES en die voorspellers zijn van het voortijdig verlaten van school, zijn factoren 
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zoals opgroeien in een achterstandswijk of in aanraking komen met criminaliteit (Rumberger, 
1983). De huidige studie zal onderzoeken of de SES gerelateerd is aan de 
schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren.   
Daarnaast werd gevonden dat jongeren met een lage SES meer persoonlijke 
risicofactoren ontwikkelen, zoals emotionele instabiliteit, wat hen gevoeliger maakt voor 
pesten op school (Zins, Elias, & Maher, 2007; Yang, 2015). Bovendien is een lage SES een 
risicofactor voor geweld en wordt blootstelling aan geweld geassocieerd met een hogere kans 
op slachtofferschap van pesten op school (Schwartz & Proctor, 2000). Eén studie die 
onderzoek deed naar de samenhang tussen slachtofferschap en SES vond geen samenhang 
(Rigby, 2004). Daarentegen hebben andere onderzoekers gevonden dat slachtofferschap van 
pesten positief gerelateerd is aan een lage SES en negatief gerelateerd aan een hoge SES 
(Jankauskiene et al., 2008; Tippett & Wolke, 2014). 
Over een modererend effect van de SES op de relatie tussen slachtofferschap van 
pesten en schoolbetrokkenheid is weinig bekend, vandaar dat dit in de huidige studie 
onderzocht zal worden (Yang, 2015). Er is gekozen voor de SES, omdat zoals hierboven 
beschreven, in meerdere onderzoeken werd aangetoond dat scholieren met een lage SES vaker 
slachtoffer zijn van pesten en uitvallen op school dan scholieren met een hoge SES (Tippett & 
Wolke, 2014).  
Onderhavige Studie 
 In de huidige studie zal onderzocht worden of slachtofferschap van pesten samenhangt 
met de schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren. Ook zal er gekeken worden of er een 
modererend effect aanwezig is van de SES op de relatie tussen slachtofferschap van pesten en 
schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren. Met dit inzicht kunnen effectieve interventies 
gecreëerd worden en worden aangeboden op mbo-scholen. Ten eerste zal onderzocht worden 
of er een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijk mbo-scholieren in slachtofferschap van 
pesten. Verwacht wordt dat mannelijke mbo-scholieren vaker slachtoffer zijn van pesten dan 
vrouwelijke mbo-scholieren, omdat uit onderzoek blijkt dat mannelijke scholieren vaker 
slachtoffer zijn van pesten dan vrouwelijke scholieren (Rothon et al., 2010). Tevens wordt 
onderzocht of er een verschil is in schoolbetrokkenheid tussen mannelijke en vrouwelijke 
mbo-scholieren. Verwacht wordt dat vrouwelijke mbo-scholieren een hogere 
schoolbetrokkenheid hebben dan mannelijke mbo-scholieren, omdat uit onderzoek blijkt dat 
vrouwelijke scholieren een hogere schoolbetrokkenheid hebben dan mannelijke scholieren 
(Yang, 2015). Tot slot wordt onderzocht of de SES de associatie tussen slachtofferschap van 
pesten en schoolbetrokkenheid modereert bij mbo-scholieren. De verwachting is dat de SES 
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de relatie tussen slachtofferschap van pesten en schoolbetrokkenheid modereert, waarbij deze 
relatie bij scholieren met een lage SES sterker is dan bij scholieren met een hoge SES.   
Methode 
Onderzoeksgroep 
Tweehonderdtweeënzestig mbo-scholieren deden mee aan dit onderzoek, waarvan 172 
meisjes (65.6%), 83 jongens (31.7%) en vier leerlingen die hun geslacht niet hebben 
gespecificeerd (1.5%). Van drie studenten ontbraken enkele gegevens, deze studenten zijn 
niet meegenomen in de analyses. Hierdoor kwam de totale steekproef uit op 259 scholieren. 
Het onderzoek richtte zich op leerlingen van het MBO-BOL in alle leerjaren van de niveaus 
drie en vier. De richting van de studie liep uiteen, van administratie tot aan verpleegkunde. Er 
deden vier scholen mee uit de Randstad. De studenten hadden gedurende het onderzoek een 
leeftijd variërend van 16-24 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 19.28 jaar (SD= 2.18).  
Meetinstrumenten 
 Schoolbetrokkenheid. In het huidige onderzoek werd gebruik gemaakt van de School 
Engagement Questionnaire (SEQ), een zelfrapportagelijst die de schoolbetrokkenheid van 
leerlingen meet (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). In de literatuur werd gevonden dat de 
SEQ één van de meest gebruikte en geaccepteerde vragenlijst is om de schoolbetrokkenheid 
van leerlingen te meten (O’Toole & Due, 2013). Fredricks en anderen (2005) hebben 
gevonden dat de validiteit van deze vragenlijst goed is. Ook is de vragenlijst intern consistent 
en heeft de vragenlijst een goede predictieve en concurrente validiteit (Fredericks et al., 
2005). De vragenlijst bestond uit veertien items, onderverdeeld in de drie componenten van 
schoolbetrokkenheid (cognitieve schoolbetrokkenheid, emotionele schoolbetrokkenheid en 
gedragsmatige schoolbetrokkenheid), in de vorm van stellingen die op een 4-punts 
Likertschaal werden beantwoord (bijna nooit, soms, meestal en altijd). Voorbeeld items zijn: 
‘Als ik in de klas zit, doe ik alsof ik aan het werk ben’ en ‘Ik ben geïnteresseerd in het werk 
op school’. De items 2, 5 en 6 in de vragenlijst zijn contra-indicatief, daarom werden deze 
items eerst gehercodeerd. Uit de betrouwbaarheidsanalyse kwam vervolgens een Cronbach’s 
Alpha van .82 naar boven, wat op een hoge betrouwbaarheid wijst.  
 Pesten. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de Bullying Participants Roles 
Questionnaire (BPRQ), een zelfrapportagelijst die rollen in het pestproces meet (Summers, 
Demaray, & Becker, 2010). In het huidige onderzoek werden de rollen dader, slachtoffer en 
verdediger meegenomen en onderverdeeld in drie subschalen. De vragenlijst bestond uit 36 
items. Elke subschaal bevatte 12 items. De studenten moesten aangeven hoe vaak zij bepaalde 
dingen hadden gedaan of ervaren in de afgelopen 30 dagen. Voorbeeld items zijn: ‘Ik heb een 
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andere student geduwd, gestompt of geslagen’ en ‘Ik ben gepest of getreiterd’ met als 
antwoordopties: “nooit”, “1 of 2 keer”, “3 of 4 keer”, “5 of 6 keer” en “7 keer of vaker”. In 
de literatuur werd gevonden dat de Bullying Participant Behaviors Questionnaire (BPBQ), die 
gebruik heeft gemaakt van dezelfde pestrollen en items, een valide meetinstrument is om 
pestgedrag te meten (Demaray et al., 2014). Daarnaast werd gevonden dat de items een hoge 
betrouwbaarheid hebben (Demaray et al., 2014). Uit de betrouwbaarheidsanalyse van de 
totale BPRQ (36 items) kwam een Cronbach’s Alpha van .81 naar voren, wat op een hoge 
betrouwbaarheid wijst. Uit de betrouwbaarheidsanalyse van de drie subschalen van de BPRQ 
(met elk 12 items) kwam naar voren: ‘dader’ (Cronbach’s Alpha = .82, wat op een hoge 
betrouwbaarheid wijst), ‘slachtoffer’ (Cronbach’s Alpha = .90, wat op een zeer hoge 
betrouwbaarheid wijst) en ‘verdediger’ (Cronbach’s Alpha = .95, wat op een zeer hoge 
betrouwbaarheid wijst).  
 Sociaal-economische status. Tevens werd de Family Affluence Scale (FAS) 
afgenomen, een zelfrapportagelijst waarmee de SES van jongeren werd bepaald (Boyce, 
Torsheim, Currie, & Zambon, 2006). Deze vragenlijst bestond uit vier items. Een voorbeeld 
item is: ‘Hebben jouw ouders/verzorgers een auto?’ met als antwoordopties: “nee”, “ja één” 
en “ja twee of meer”. Een ander voorbeeld item is: ‘Heb je een eigen slaapkamer?’ met als 
antwoordopties: “ja” en “nee”. In een onderzoek van Boyce en anderen (2006) werd 
gevonden dat deze vier vragen tezamen een goed beeld geven van de SES in het gezin. De 
vragenlijst geeft bovendien meer informatie over de SES dan enkel het ouderlijk inkomen. 
Ook werd gevonden dat de FAS zeer stabiel is en intern consistent (Boyce et al., 2006). Uit de 
betrouwbaarheidsanalyse kwam een Cronbach’s Alpha van .46 naar boven, wat op een lage 
betrouwbaarheid wijst.  
Procedure  
 Het huidige onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit 
Leiden. Na deze goedkeuring zijn masterstudenten van de Universiteit Leiden in groepjes van 
twee langs de mbo scholen gegaan. Zij gaven uitleg over het onderzoek en deelden de 
informatiebrieven en toestemmingsformulieren uit. De studenten die mee wilden doen vulden 
de toestemmingsformulieren in en gaven deze aan de masterstudenten. Vervolgens vulden de 
deelnemende studenten de vragenlijsten anoniem in op een computer in het computerlokaal. 
De testleiders en de docent van de klas waren hierbij aanwezig. Het invullen van de 
vragenlijsten duurde ongeveer 20 minuten. Na afloop vond er een debriefing plaats en werden 
formulieren uitgedeeld waarop de studenten, die interesse hadden, konden aangeven of zij een 
korte rapportage wilden ontvangen.  
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Data-analyses 
 Nadat de studenten de vragenlijsten hadden ingevuld op een computer, werden de 
gegevens automatisch opgeslagen in Qualtrics. Via Qualtrics kwamen de gegevens terecht in 
SPSS. Allereest werden de gegevens gecontroleerd op hun gemiddelde, standaard deviatie, 
skewness, kurtosis, normaliteit, outliers en missende waarden. Vervolgens werden de 
uitbijters bekeken en werd gekeken of deze invloed hadden op de normaliteit van de 
verdelingen, wanneer dit het geval was werden deze participanten niet meegenomen in de 
analyses. Tevens werd er gecontroleerd op lineariteit, multicollineariteit en 
homoscedasticiteit. Nadat de gegevens gecontroleerd waren, zijn de analyses uitgevoerd om 
de onderzoeksvragen te beantwoorden en de hypotheses te toetsen. Met een t-test werd 
onderzocht of er een verschil was tussen mannelijke en vrouwelijke mbo-scholieren in 
slachtofferschap van pesten. Daarnaast werd met een t-test onderzocht of er een verschil was 
in schoolbetrokkenheid tussen mannelijke en vrouwelijke mbo-scholieren. Tot slot werd met 
een multipele hiërarchische regressieanalyse onderzocht of de sociaal-economische status de 
associatie tussen slachtofferschap van pesten en de schoolbetrokkenheid modereerde bij mbo-
scholieren. Allereerst werden de onafhankelijke variabele ‘slachtoffer van pesten’ en de 
moderator variabele ‘SES’ gecentreerd om interpretatieproblemen te voorkomen. Vervolgens 
werden deze twee variabelen met elkaar vermenigvuldigd. In het eerste model werd gekeken 
naar de invloed van de onafhankelijke variabelen ‘slachtoffer van pesten’ en ‘SES’ op de 
afhankelijke variabele ‘schoolbetrokkenheid’. In het tweede model werd de modererende 
variabele ‘SES’ aan het eerste model toegevoegd.  
Resultaten 
Data Inspectie 
In het huidige onderzoek zijn de variabelen ‘schoolbetrokkenheid’ en ‘SES’ en 
‘slachtoffer van pesten’ numerieke variabelen. In Tabel 1 zijn de beschrijvende statistieken 
van deze numerieke variabelen te vinden. Het gemiddelde van de variabele 
‘schoolbetrokkenheid’ is hoog, dit betekent dat de leerlingen in deze steekproef een hoge 
schoolbetrokkenheid hebben. Het gemiddelde van de variabele ‘slachtoffer van pesten’ is 
laag, dit betekent dat er in deze steekproef weinig leerling zitten die een slachtoffer zijn van 
pesten. Het gemiddelde van de variabele ‘SES’ is hoog, dit betekent dat er veel leerlingen in 
deze steekproef zijn met een hoge SES. Vervolgens werd de normaliteit van de variabelen 
bepaald aan de hand van de gestandaardiseerde scheefheid- en gepiektheid. Een variabele is 
als normaal verdeeld beoordeeld als deze maten een waarde hadden tussen de -3 en 3 (De 
Vocht, 2016). De variabelen ‘schoolbetrokkenheid’ en ‘SES’ hadden waardes die binnen deze 
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norm vielen. De waarde van de variabele ‘slachtoffer van pesten’ valt buiten de norm van -3 
tot 3. Dit houdt in dat deze variabele niet normaal is verdeeld. De steekproef is echter groter 
dan 30 participanten en daarom is de invloed van de waarden op de normale verdeling klein 
en kunnen de resultaten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden (Moore, McCabe, 
& Craig, 2009).  
Tabel 1 
Beschrijvende statistieken van de numerieke variabelen ‘schoolbetrokkenheid’, ‘SES’ en 
‘slachtoffer van pesten’ 
 N Min Max M SD Zscheefheid Zkurtosis 
SB 259 20.00 56.00 38.22 6.03 0.65 -1.11 
SES 259 5.00 13.00 9.92 1.83 -2.34 -1.37 
Slachtoffer 
van pesten 
259 12.00 54.00 15.31 6.35 20.58 36.26 
De variabele ‘geslacht’ is een categorische variabele. Er kwamen gemiddeld meer 
vrouwelijke mbo-scholieren (65.6%) voor in de steekproef dan mannelijke mbo-scholieren 
(31.7%). Daarnaast werden de missende waarden in kaart gebracht met een Missing Value 
Analysis (MVA). Van drie leerlingen ontbraken gegevens op meerdere items. Deze leerlingen 
werden niet meegenomen in de statistische analyses. Hierdoor bleef er een steekproef over 
van 259 scholieren.           
 Vervolgens werden de uitbijters in kaart gebracht met boxplots. Bij de variabele 
‘schoolbetrokkenheid’ waren er een aantal hoge en lage uitbijters bij zowel de vrouwen als 
mannen. Deze personen scoorden verder niet opvallend op andere vragen en de uitbijters 
werden daarom wel meegenomen in de statistische analyses. Bij de variabele ‘SES’ waren 
geen uitbijters. Bij de variabele ‘slachtoffer van pesten’ waren er een aantal extreem hoge 
uitbijters. Deze personen zijn de afgelopen 30 dagen vaak een slachtoffer geweest van pesten 
en voor dit onderzoek was het van belang dat deze personen werden meegenomen in de 
statistische analyses. Deze personen representeerden namelijk een groep die de meeste 
problemen ervoeren op het gebied van pesten.      
 Tevens werd er gekeken naar lineariteit tussen de variabelen ‘SES’, ‘slachtoffer van 
pesten’ en ‘schoolbetrokkenheid’ met behulp van een scatterplot met gestandaardiseerde 
residuen. Er was sprake van een lineair verband tussen de onafhankelijke variabelen en de 
afhankelijke variabele. Tevens was er sprake van homescedasticiteit. Tot slot was er geen 
sprake van multicollineariteit.  
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Slachtofferschap Van Pesten 
Met behulp van een onafhankelijke t-test werd onderzocht of er een verschil was 
tussen mannelijke en vrouwelijke mbo-scholieren in slachtofferschap van pesten. Allereerst 
werd er gekeken of de varianties in de groepen aan elkaar gelijk waren, met behulp van 
Levene’s Test for Equality of Variances. De p-waarde van deze test was .01 en daarmee werd 
niet voldaan aan de assumptie van gelijke varianties in beide groepen. Er bleek geen 
significant verschil tussen mannelijke (M= 16.16, SD= 6.71) en vrouwelijke (M= 14.66, SD= 
5.64) mbo-scholieren in slachtofferschap van pesten, t (139.73)= -1.76, p >.05. Mannelijke en 
vrouwelijke mbo-scholieren verschillen niet van elkaar in slachtofferschap van pesten.  
Schoolbetrokkenheid Mbo-Scholieren 
Daarnaast werd met behulp van een onafhankelijke t-test onderzocht of er een verschil 
was in de schoolbetrokkenheid tussen mannelijke en vrouwelijke mbo-scholieren. De p-
waarde van de Levene’s Test for Equality of Variances was .73 dus de varianties in de 
groepen waren aan elkaar gelijk en daarmee werd voldaan aan de assumptie van gelijke 
varianties in beide groepen. Er bleek een significant verschil tussen mannelijke (M= 36.66, 
SD= 6.27) en vrouwelijke (M= 39.06, SD= 5.76) mbo-scholieren in de schoolbetrokkenheid, t 
(253)= 3.03, p= < .01, d = .40. Vrouwelijke mbo-scholieren zijn meer betrokken op school 
dan mannelijke mbo-scholieren. De effectgrootte was klein (Cohen, 1988).  
SES, Slachtofferschap Van Pesten en Schoolbetrokkenheid 
Om te onderzoeken of de SES de associatie tussen slachtofferschap van pesten en 
schoolbetrokkenheid modereerde bij mbo-scholieren, werd een multipele hiërarchische 
regressieanalyse uitgevoerd. De verklaarde variantie van model het eerste model was 
significant, R² = .03, F(2, 256)= 3.35, p < .05. Er werd een significant negatief verband 
gevonden tussen slachtofferschap van pesten en schoolbetrokkenheid, β = -.16., t = -2.56, p = 
< .05 (zie Tabel 2). Als je vaak een slachtoffer bent van pesten, dan ben je minder betrokken 
op school. Er werd geen verband gevonden tussen SES en schoolbetrokkenheid van mbo-
scholieren, β = -.03, t = -.54, p > .05 (zie Tabel 2). De sociaal- economische status van mbo-
scholieren heeft geen invloed op de schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren.   
 De verklaarde variantie van het tweede model was niet significant, R² = .03, F(3,255)= 
2.23, p > .05. Er werd een significant negatief verband gevonden tussen slachtofferschap van 
pesten en schoolbetrokkenheid, β = -.16., t = -2.48, p = < .05 (zie Tabel 2). Er werd geen 
verband gevonden tussen SES en schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren, β = -.03, t = -.55, 
p > .05 (zie Tabel 2). Het interactie-effect tussen slachtofferschap van pesten en de SES was 
niet significant en voegde niks toe aan het model, β = -.01, t = -.14,  p > .05.  
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Tabel 2 
Multipele hiërarchische regressie van het verband tussen slachtofferschap van pesten en 
schoolbetrokkenheid gemodereerd door de SES  
 Model 1  Model 2  
Variabele  R² beta R² beta  
 .03  .03  
Slachtofferschap 
van pesten  
 -.16*  -.16* 
SES  -.03  -.03 
Slachtofferschap 
van pesten * 
SES 
   -.01 
 Note: *p < .05 
Conclusie en Discussie 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in slachtofferschap van pesten, 
schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren en het modererende effect van de SES. Het huidige 
onderzoek is vernieuwend omdat in de literatuur nog vrij weinig te vinden was over een 
modererend effect van de SES op de associatie tussen slachtofferschap van pesten en 
schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren (Yang, 2015). In het huidige onderzoek werd 
allereerst onderzocht of er een verschil was in slachtofferschap van pesten tussen mannelijke 
en vrouwelijke mbo-scholieren. Tevens werd onderzocht of er een verschil was in de 
schoolbetrokkenheid tussen mannelijke en vrouwelijke mbo-scholieren. Tot slot werd 
onderzocht of de SES de associatie tussen slachtofferschap van pesten en 
schoolbetrokkenheid van mbo-scholieren modereerde.      
 In de huidige studie komt naar voren dat er geen verschil is in slachtofferschap van 
pesten tussen vrouwelijke en mannelijke mbo-scholieren. Dit komt niet overeen met de 
vooropgestelde hypothese en resultaten uit eerdere onderzoeken, waar naar voren komt dat 
mannelijke scholieren vaker slachtoffer zijn van pesten (Kaltiala-Heino et al., 2000; Rothon et 
al., 2010). Daarnaast komt naar voren dat vrouwelijke mbo-scholieren meer betrokken zijn op 
school dan mannelijke mbo-scholieren. Dit komt overeen met de vooropgestelde hypothese en 
resultaten uit eerdere onderzoeken, waar naar voren komt dat vrouwelijke scholieren meer 
betrokken zijn op school dan mannelijke scholieren (Crosnoe et al., 2004; Wang et al., 2011). 
Tot slot komt naar voren dat het interactie-effect tussen slachtofferschap van pesten en de 
SES niet significant is. De relatie tussen slachtofferschap van pesten en schoolbetrokkenheid 
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bij mbo-scholieren is niet sterker bij scholieren met een lage SES dan bij scholieren met een 
hoge SES. Dit komt niet overeen met de vooropgesteld hypothese. Wel is er een negatief 
verband gevonden tussen slachtofferschap van pesten en schoolbetrokkenheid, wat 
overeenkomt met resultaten uit eerdere onderzoeken (Yang, 2015).  
Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een verschil in sekse bij 
slachtofferschap van pesten is dat mannelijke studenten pestgedrag ‘normaler’ en meer 
acceptabel vinden dan vrouwelijke studenten (Huesmann et al., 1992). Tevens werd in de 
literatuur gevonden dat het pestgedrag bij mannelijke studenten pas tot negatieve gevolgen 
leidt, wanneer zij frequent en langdurig gepest zijn (Brunstein Klomek, Marrocco, Kleinman, 
Schonfeld, & Gould, 2007). Bij vrouwelijke studenten leidt niet-frequent pestgedrag al tot 
negatieve gevolgen (Brunstein Klomek et al., 2007). Mannelijke mbo-scholieren kunnen dus 
wel vaker gepest worden, maar vinden het mogelijk meer acceptabel en kunnen er beter mee 
omgaan dan vrouwelijke mbo-scholieren. Bovendien werd in de literatuur gevonden dat 
jongeren wanneer zij ouder worden, zich meer schamen voor het feit dat zij gepest worden en 
niet durven aan te geven dat zij gepest worden (Ter Bogt, Van Dorsselaer, & Vollebergh, 
2003). Mogelijk schamen mannelijke mbo-scholieren zich meer dan vrouwelijke mbo-
scholieren voor het feit dat ze gepest worden en durven zij dit niet aan te geven. Van mannen 
wordt vaker verwacht dat zij zich minder kwetsbaar opstellen dan vrouwen (Rigby, 2004).  
Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een interactie-effect tussen de SES en 
slachtofferschap van pesten is dat wanneer jongeren in de adolescentieperiode komen, zij 
streven naar onafhankelijkheid van hun ouders (Boyce et al., 2006). Vriendschap heeft in deze 
periode veel meer invloed op slachtofferschap van pesten dan kenmerken van het gezin, 
inclusief de SES (Boyce et al., 2006). Zo werd in een onderzoek gevonden dat jongeren die 
een goede vriend hadden minder vaak slachtoffer werden van pesten dan jongeren zonder een 
goede vriend (Hodges, Boivin, Vitaro, & Bukowski, 1999). Nog een verklaring voor het 
ontbreken van een interactie-effect tussen de SES en slachtofferschap van pesten is dat de 
vragenlijst waarmee de SES is gemeten, niet betrouwbaar is. De items uit de FAS hebben een 
lage correlatie. In de literatuur werd gevonden dat er enkele beperkingen zitten aan de FAS 
(Boyce et al., 2006). Zo is het hebben van een auto afhankelijk van of je in een stad of op het 
platteland woont. Daarnaast is het hebben van een eigen slaapkamer gerelateerd aan cultuur 
en familie grootte, maar ook van de leeftijd en het geslacht van de gezinsleden (Boyce et al., 
2004). In een vervolgonderzoek zou een ander instrument gebruikt kunnen worden om de 
SES te meten.  
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Beperkingen 
Ondanks deze bevindingen zijn er enkele beperkingen te noemen. Zo konden de 
scholieren van de deelnemende scholen vrijwillig meedoen aan het onderzoek. Wellicht 
worden de scholieren die niet mee deden aan het onderzoek vaker gepest en zijn ze minder 
betrokken op school. Voor dit onderzoek was het van belang dat scholieren die vaak gepest 
worden en minder betrokken op school zijn juist mee deden aan het onderzoek. Er kan nu niet 
achterhaald wat voor soort leerlingen niet hebben deelgenomen aan het onderzoek en wat hun 
reden was. Bovendien is er in het huidige onderzoek enkel gebruik gemaakt van zelf-
rapportage. Een nadeel van het gebruik van zelf-rapportage is dat het gaat om eigen 
belevingen in plaats van feitelijk gedrag (Cowie, Naylor, Rivers, Smith, & Pereira, 2002). Het 
zou kunnen zijn dat er in werkelijkheid meer leerlingen worden gepest (Sterkenburg, De 
Weert-van Oene, & De Leeuw, 2012). In de literatuur werd gevonden dat leerkrachten 
pestgedrag goed in kaart kunnen brengen omdat zij de leerlingen dagelijks meemaken in 
verschillende contexten en goed in staat zijn om te observeren (Ladd & Profilet, 1996; Prinz, 
1990). Bovendien werd gevonden dat een oordeel van medeleerlingen ook een goede manier 
is om pestgedrag in kaart te brengen, omdat de leerlingen elkaar in verschillende 
omstandigheden mee maken en op basis daarvan een oordeel kunnen vormen (Asher & Coie, 
1990). In een vervolgonderzoek zou het pestgedrag daarom beter in kaart gebracht kunnen 
worden door een combinatie van zelfrapportage en een oordeel van de leerkracht en 
medeleerlingen (Crick & Bigbee, 1998).  
Implicaties  
 Meerdere onderzoeken, inclusief het huidige onderzoek, blijven aantonen dat 
slachtofferschap van pesten gerelateerd is aan schoolbetrokkenheid (Yang, 2015). Vanwege 
de negatieve consequenties van pesten en schooluitval is het van belang dat scholen zich hier 
bewust van worden en deze informatie gebruiken bij het creëren en implementeren van 
effectieve interventies. Een voorbeeld van een effectief antipestprogramma is KiVa 
(Salmivalli, Kärnä, & Poskiparta, 2010). Het doel van dit programma is het voorkomen en 
verminderen van pesten. De scholieren verwerven in dit programma kennis omtrent 
pestgedrag en doen vaardigheden op om op te treden tegen pesten. Onderzoek heeft 
aangetoond dat slachtofferschap van pesten afneemt door dit programma (Veenstra, 2015). 
KiVa is echter bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw op de basisschool. Er zijn nog geen 
effectieve antipestprogramma’s gericht op scholieren van mbo-scholen. Bij het creëren van 
een effectief antipestpestprogramma voor mbo-scholen zouden elementen gebruikt kunnen 
worden van KivA. 
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